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e kÖszÖntÕInvest in the future, invest in teachers! – Fektess be a jövõbe, támogasd a tanárokat!„az UnesCo partnereivel azon munkálkodik, hogy minden tanulót szakmailag kép-zett, motivált és megfelelõ támogatással bíró tanárral oktasson.”   Irina Bokova, fõigazgatóTisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák!az UnesCo magyar nemzeti Bizottsága elnökeként örömmel köszöntöm Önöket a tanárok világnapja alkalmából szervezett mai programon itt, a magyarság Házában. engedjék meg, hogy megosszam Önökkel a világszervezet vonatkozó gondolatait a nap alkalmából.a tanárok befektetést jelentenek az ország jövõjébe. azt, hogy a ma gyermekei mivel szembesülnek felnõtt életükben, nem lehet megjó-solni, ezért a ma és holnap tanárainak olyan készségekkel, tudással és támogatással kell bírniuk, amely lehetõvé teszi számukra, hogy megfeleljenek a fiatalok különbözõ tanulási igényeinek. a pedagó-gusok elengedhetetlenek az egyetemes, mindenki számára elérhetõ minõségi oktatáshoz; központi szerepet játszanak a jövõ generációk 1 http://www.unesco.hu/nevelesugy/tanarok-vilagnapja-2014 
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